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Nom latin : Vanilla fragrans
Famille botanique : orchidacées
Origine : Madagascar (Comores)
Propriétés [1-5]
Son parfum est associé à la chaleur, et la détente. De plus, elle agit comme une phéromone : substance
qui induit des réactions physiologiques ou comportementale entre individus de même espèce, et a
une action modulante sur la libération de sérotonine (neurotransmetteur qui permet de transmettre
l’influx nerveux entre les neurones). Elle est donc rassurante, réconfortante donc intervient en cas de
dépression, d’angoisses, mais aussi lors de surmenage intellectuel, asthénie, manque de confiance en
soi. Elle favorise alors le sommeil, et peut réduire le stress.
Tableau 1. Composition de l’huile essentielle de vanille
Huile essentielle de vanille Vanilline 90 %
Tableau 2. Propriétés de la vanille
Vanilline anti-inflammatoire, anti-spasmodique, anxiolytique,psychotonifiante, calmante
Tests d’efficacité de la vanille
Sommeil et Relaxation
Des travaux [6] effectués au CHU de Strasbourg ont montré que les bébés prématurés réagissaient
différemment à l’odeur de la vanille et à celle du beurre rance. L’odeur de vanille induisait des réponses
faciales exprimant le consentement alors que le beurre rance provoquait des grimaces exprimant le
dégoût. De plus, l’exposition à ces odeurs entraînait des modifications du rythme respiratoire : la mauvaise
odeur ralentissait le rythme respiratoire alors que la bonne odeur l’accélérait. La diffusion de vanille
pendant 24 h a diminué en moyenne 36 % du nombre des apnées et en particulier 45 % des apnées
associées à des bradycardies sévères. La vanille pourrait donc atténuer les épisodes d’agitation liés
à la séparation mère-enfant. Ceci s’explique par la structure de la vanilline qui est très proche d’un
des composants dominants du lait maternel, et constituerait donc un prolongement vers la mère.
Glossaire
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Phéromone : substance chimique ou mélange de substances produites par des glandes exocrines
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